














终结于 20世纪 50 - 60年代。现在看来 , 20世纪戏
剧一系列最重要的现象 ,包括“导演戏剧 ”体制的确
立 ,都是以现代主义美学为基础的。
现代主义戏剧是以 19 - 20世纪之交的哲学 ,首
先是尼采的哲学为基础的。现代主义者提出了将不
同门类艺术综合在一起的观念 ,并且付诸实践。现







































代主义 ,因为后现代主义是拒绝表现真实的 , 它认
为表现真实并不是目的 ,表演本身就是目的。
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现代主义把世界理解为一种艺术的现实 ,一种




























剧团 (1890 - 1892)的活动 ,最先把梅特林克的早期





台意象。 1893 年 , 吕尼厄 - 波创办了自己的剧
院 ———创造剧院。他是继安都昂之后上演易卜生戏
剧的法国导演。当时 ,易卜生总共有 9部戏剧搬上

































曾经在法国的几家剧院工作 ,其中包括吕尼厄 - 波
的剧院。在这家剧院他扮演过乌布王的角色 ,对阿
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尔托加入迪兰的剧院起了促进作用。从这个时候
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和其他艺术门类的理论问题。1928年 3月 22日 ,在















































形而上学 》、《炼金术的戏剧 》、《论巴厘戏剧 》、《东方
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　　我认为 ,驯服的家畜 (比如说现代人 ,比如
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的批判时所指出的 ,“阿尔托所要揭示的 ,是‘话语就





























动 ,后来被贝克特等人所发展 ,在他们的带动下 ,后
现代主义的创作纷纷以“身体的叛乱 ”和“能指的叛
乱 ”对抗语言和形而上学对于艺术的控制。在许多




























































实现 ,可是 ,事与愿违 ,演员们没有理会他的要求。
排练时间只有短暂的两个月 ,要教会演员们什么是
“对自我的残酷 ”,要他们生活于角色之中并且激发






《桑西一家 》的首场演出在 5月 6日举行。舞台
置于剧院的中央 ,周围堆满各种装置和闪光灯 ,音乐
从各个角落播放出来。演出中运用了许多新手法 ,
诸如芭蕾式的动作 ,慢节奏的动作 ,人与木偶同台 ,
大型的面具 ,程式化的表情 ,强烈的手势 ,巨大的音


























































































阿尔托的《戏剧及其重影 》一书是在 1938年 2
月出版的 ,可是阿尔托却是过了好几年才知道这件


















精神病医生 ,又是一位文学家。阿尔托于 1943年 2
月到这家病院。他拥有自己独住的房间 ,有相对的
自由 ,于是访问了当地的教会。他在这里可以读书 ,
















































































































①乔治·皮托耶夫 (1884 - 1939)法国导演、演员。1908 - 1912年在盖杰布罗大流动剧院工作。先在瑞士
(1915 - 1922) ,后在法国任剧院领导人。演过契诃夫、列夫·托尔斯泰、高尔基、莎士比亚、肖伯纳的戏
剧。
③普多夫金 (1893 - 1953) ,苏联电影导演和电影理论家。导演的影片有《母亲 》(1926)、《圣彼得堡的末
日 》(1927)、《成吉思汗的后裔 》(1929)、《苏沃洛夫 》(1941)、《海军上将纳希莫文 》(1947)等。获苏联
国家奖 (1941、1942、1951)。
④冈斯 (1889 - 1981)法国著名电影导演。导演过《车轮 》(1923)、《拿破仑 》( 1927)、《我谴责 》( 1938)、
《奥斯特利茨 》(1960)等。
⑤索邦 ,原指巴黎拉丁区的巴黎大学神学系 , 17世纪起成了巴黎大学的别名。
⑥特拉法尔加角是西班牙对某一角度的专有名词。
⑦阿尔托 :《残酷戏剧 ———戏剧及其重影 》,中国戏剧出版社 , 1993年版 ,第 101页。
⑧尼采 :《论道德的谱系 》,三联书店 , 1992年版 ,第 46页。
⑨德里达 :《延异 》,见《法国哲学学会学报 》,巴黎 , 1967年 ,第 260 - 261页。译文转引自《后现代主义哲
学讲演录 》,商务印书馆 , 2003年版 ,第 401页。
⑩参见 :《后现代主义哲学讲演录 》,商务印书馆 , 2003年版 ,第 401 - 402页。
λϖ亨利希·封·克莱斯特 (1777 - 1811) ,德国作家 ,《彭提西尼亚 》是其早期的三部爱情剧之一 ,其晚年剧
作宣扬普鲁士国家主义。此外还有小说作品。
λωC·尤尔斯基 :《我们上演易卜生戏剧 》,苏联《文学问题 》杂志 , 1985年第 4期 ,第 213页。
(作 　者 :厦门大学教授 )
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